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Darodjat adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Lahir di Banyumas, 26 September 
1970. Gelar Sarjana diperoleh dari Institut Agama Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta (1997), gelar Magister diperoleh dari Almamater 
yang sama (2001) dan sekarang sedang menyelesaikan Program Doktor 
di Prodi Program Evaluasi Pendidikan. 
 
Encep Saepudin adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Purwokerto. Lahir di Jakarta, 5 April 1972.                         
Gelar Ahli Madya diraih di Akademi Keuangan Perbankan 
Muhammadiyah (AKP) Jakarta tahun 1996. Gelar Sarjana Ekonomi (S1) 
diperoleh di STIE Ahmad Dahlan Jakarta tahun 2004. Gelar Magister 
(S2) diperoleh dari Pasca Sarjana Magister Ilmu Ekonomi Unsoed 
Purwokerto. Penerima tanda jasa Satya Bhakti dan Koperasi dari 
Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2001. 
 
Ida Nurlaeli adalah Dosen IAIN Walisongo Semarang,                                 
lahir di Banyumas 13 Nopember 1978, gelar sarjana S1 diraih dari 
Fakultas Syari’ah/Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo 
Semarang (2000) dan gelar Magister Agama diperoleh dari Konsentrasi 
Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo 
Semarang (2004). 
 
Makhrus adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Purwokerto. Gelar S1 diselesaikan dijurusan Ekonomi 
dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 
diselesaikan di Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. 
 
Makhful adalah Dosen sekaligus Wakil Dekan I Bidang Akademik 
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto.           
S1 diselesaikan di IAIN Sunan Kalijaga Purwokerto (sekarang STAIN 
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Mintaraga Eman Surya, adalah Dosen Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Gelar S1 di               
Universitas al-Azhar, Cairo, Mesir dan S2 di Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta program studi Agama dan Lintas Budaya Kajian Timur 
Tengah. Kini mendapat amanah menjadi Ketua Lembaga Pengkajian dan 
Pengamalan Islam (LPPI) UMP. 
 
Putri Dwi Cahyani adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Lahir di Sleman, 13 Oktober 1986. 
Gelar S1 diperoleh dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan             
S2 diperoleh dai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2011.  
 
Wage adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Purwokerto, Sarjana (S1) ditempuh di Fakultas Syari’ah Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (1993) dan Magister (S2) ditempuh di PPS 
Walisongo Semarang (2006) konsentrasi Hukum Islam. Sekarang 
menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam UMP.  
 
Wahyudhiana M. adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Purwokerto. Lahir di Purbalingga 20 Maret 1955. Gelar 
Sarjana Muda diperoleh di Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP 
Muhammadiyah Purwokerto Tahun 1980 (sekarang UMP). Sarjana (S1) 
diperoleh di IKIP Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 1986 (sekarang 
UAD). Pasca Sarjana (S2) Magister Manajemen Pendidikan Unsoed 
Purwokerto diperoleh pada Tahun 2002 dan sekarang melanjutkan 
Program Doktor di Universitas Negeri Semarang (UNNES).  
 
 
 
 
 
